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EL CAS
VINADER
Un llibre relata la condemna, l'exili, l'empresonament i
l'indult de Xavier Vinader als anys vuitanta
Tkxr Xavier Montanyà
Foto Paco Elvira
Xavier Vinader amb Francisco Ros Frutos, qui li va facilitar la informació sobre els vincles entre la policia i les trames d'ultradreta al País Basc.
• Novetat editorial ♦
El 9 d'abril, moria XavierVinader. Referent del periodisme
d'investigació, uns articles a Interviu, el 1979, amb la
informació facilitada pel policia Francisco Ros Frutos van
precedir els assassinats per part d'ETA de dos ultradretans
citats als articles. Condemnat a set anys de presó per
imprudència professional, va haver de marxar quasi tres
anys a l'estranger convertint-se en el primer periodista
exiliat de la Transició i en el primer de la democràcia
empresonat per motius polítics. Després de tres mesos
entre reixes va ser indultat. En aquestes pàgines, reproduïm
extractes d'E/ cas Vinader. El periodisme contra la guerra bruta de
Xavier Montanyà (Pòrtic), el llibre que relata aquells fets.
L'escalada ultra de violència i amenaces
contra Interviú i els venedors de premsa
va ser tan intensa que Antonio Asensio,
president d'Ediciones Zeta, sense arribar a
afirmar que la revista podria desaparèixer,
va declarar que «la situació pot arribar a
revestir característiques molt greus si no
es posa fi a la campanya, la força de la qual
prové dels grups ultradretans,juntament
amb el silenci del Govern». A primers de
febrer del 1980, Dario Giménez de Cisne-
ros presentava la dimissió com a director
de la revista, «per temor i per amor»,
segons va dir. El va substituir Eduardo
Alvarez Puga, que havia coincidit ambVi¬
nader a l'Escola de Periodisme, i ja havia
estat director seu a la revista Mundo.
Com havia anat complicant-se el seu pro¬
cessament fins a arribar a una petició fiscal
contra ell de dues penes de dotze anys i
una de tres anys, i una indemnització de
vuit milions de pessetes als hereus de les
dues víctimes d'ETA? El fiscal relaciona
el mort amb Interviu i afirma que hi ha
indicis racionals de criminalitat de Ros i
Vinader com a presumptes còmplices.
Les vídues dels dos ultradretans presenten
una querella criminal contraVinader, Ros
Frutos i Ediciones Zeta per calúmnies.
Demanen que els empresonin i cinquanta
milions de compensació.
El procés va seguir el seu curs, amb
l'absència de XavierVinader, que era a
l'exili. L'expolicia Francisco Ros Frutos
declara voluntàriament davant el jutge el
15 d'abril. Manifesta que està sent objecte
d'amenaces de mort, pintades a la porta
del seu domicili i trucades telefòniques
que amenacen que «si no el maten fora de
la presó, el mataran a dins».
AMENACES CONSTANTS
L'escalada d'amenaces i violència ultra
va culminar el 4 de juny de 1980, amb
l'intent fallit de segrest o d'assassinat de
XavierVinader, al seu domicili barceloní,
al carrer de la Costa, del barri del Putxet.
Per sort, no l'hi van trobar, ell era a l'exili.
La premsa va publicar que l'assalt al pis
s'havia produït poc abans de les cinc de
la tarda i que, atesa la delicadesa de les
investigacions que el periodista duia a
terme, la seva adreça no figurava a la guia
telefònica, cosa que feia sospitar que els
assaltants podien disposar d'«importants
complicitats».
L'escamot va forçar la porta amb pa¬
lanqueta, van remenar tot el pis i hi van
deixar, pintades amb esprai blau a les
parets, frases amenaçadores plenes de
faltes d'ortografia: «Cantaradas matados,
presentes», «Arriba España» i un alarmant
«Asta pronto». Els veïns no van sentir res.
Més tard, una veu que s'identificava amb
el nom de «Batallón Catalano-Espafiol»,
un grup que mai no va existir, llegia per
telèfon un comunicat a la redacció del
diari El País: «Venjarem els nostres cama¬
rades Jesús García i Alfredo Ramos, de
Barakaldo».
El 6 de juny de 1980, l'advocat Luis Alon¬
so Vallés interposa una denúncia judicial
per amenaces. El mateix dia, Eduardo
Alvarez Puga, director d'Interviú, també
interposa una denúncia per amenaces.
«Jo sempre havia patit amenaces, però en
aquell moment semblaven més greus»,
recorda. «Antonio Asensio i jo vam anar
a parlar amb el ministre de l'Interior, que
eraJuan José Rosón.Jo havia demanat a
Vinader una relació de la gent que podia
ser susceptible d'amenaçar-me, i me la
va fer. Quan el ministre em va preguntar
si tenia sospites, li vaig donar la llista, i
eh la va confiar al seu segon, que, al cap
d'una estona, va tornar dient que aquella
relació estava molt ben feta. Hi havia gent
important. Entre ells un tinent coronel de
la Guàrdia Civil, un comissari de policia,
etc. Aquí es van acabar les amenaces.
Vinader tenia un nivell d'informació fora
del comú».
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TESTIMONIS I CONTEXT
En les 248 pàgines d'El cas Vinader. El periodisme contra
la guerra bruta, de Xavier Montanyà (Pòrtic), el periodista
i escriptor Xavier Montanyà (Barcelona, ipól) relata en una
vintena de capítols i nombrosos testimonis el Cas Vinader
que va esclatar a inici dels anys vuitanta, si bé també explica,
entre altres aspectes, l'origen dels GAL i la repressió contra la
llibertat d'expressió a Euskadi, context obligat per entendre
els fets que relata. La idea del llibre va sorgir després que
Televisió de Catalunya emetés el documental Xavier Vinader,
periodista. Contra la guerra bruta, que Montanyà va dirigir
amb el realitzador Àngel Leiro.
El director d'Interviú, Alvarez Puga, va
fer moltes gestions i va moure molts fils.
En aquest sentit, té un record especial
de l'interès que va posar-hi Francisco
Fernández Ordóñez, ministre de Justícia
d'ucD del setembre del 1980 al setembre
del 1981: «No era una persona d'esquerres
pròpiament dita, però va participar molt
activament a aconseguir l'indult de
Vinader.Vam dinar junts diverses vegades
per tractar de l'assumpte. Un dia em va dir
que tenia una bona notícia per donar-me,
i em va citar a dinar al restaurant Parrillón
de Madrid, en un reservat."La meva
secretària em portarà un informe,ja t'ho
explicaré", em va dir d'entrada.Vam dinar,
i a les postres va venir la secretària amb
un sobre tancat. Ell el va obrir, el va llegir
i va canviar de color."Eduardo", em va
dir, "no puc explicar-te res, però estem
envoltats de feixistes"».
CAP DE TURC
Després d'un pacte amb el ministre de
Justícia, Francisco Fernández Ordóñez,
Vinader retorna clandestinament, posa
fi a onze mesos d'exih i es presenta,
voluntàriament, a Madrid, a l'Audiència
Nacional, el 17 de desembre de 1980. Hi
ha un grup important de companys de
la professió que l'esperen a l'entrada per
fer-H costat. Fa una hora que passegen per
la vorera o que passen l'estona reunits en
els bars propers. Hi ha José Luis Morales,
Miguel Ángel Aguilar, Gregorio Morán,
César Alonso, Luis Reyes, Félix Bayón.
Ell arriba acompanyat del seu director,
Eduardo Álvarez Puga, i del seu advocat,
Luis AlonsoVallés, que una vegada i una
altra repeteix: «No és convenient tanta
premsa aquí, no és convenient».Tots ells el
van escortar fins que, a l'entrada, la policia
els va barrar el pas. «Confio en els canvis
produïts en el poder judicial i sobretot en
la tasca del ministre de Justícia, Fernández
Ordóñez», declaravaVinader als companys
abans d'entrar.
El titular del jutjat central d'instrucció
núm. i de Madrid, el jutge Ricardo Varón
Cobos, li pren declaració. En resum, de¬
clara que ell s'ha hmitat a entrevistar l'ex-
pobcia Ros Frutos, que li havia facilitat
la información que, un cop comprovada,
es va procedir a publicar. Afirma que
ignora les raons per les quals han matat
els propietaris dels dos bars de Barakaldo
i recalca que mai va tenir la intenció que
tals articles poguessin servir d'informació
per a organitzacions armades.
«Quan m'acusaven de col·laboració amb
banda armada», recordavaVinader, «vaig
arribar a dir: "Jo he tingut a les mans
informació molt sensible, provinent de
membres de les mateixes forces de segu¬
retat: plànols d'instal·lacions al País Basc,
dossiers confidencials i secrets. S'imagina
què hauria passat si jo ho hagués fet
circular? Si m'haurien de donar les gràcies
per haver callat la meitat del que sé!". En
definitiva, els policies que sabien del tema
deien quejo era perillós no només pel
que escrivia, sinó també pel que sabia i no
havia escrit mai».
Abans de decretar l'ingrés deVinader a
presó, el jutge li comenta: «Miri, no s'ho
prengui malament. No és res personal. El
que passa és que vostè s'ha convertit en
l'exponent d'una determinada manera
de fer periodisme que està arribant massa
lluny. I hem de donar un escarment».
Necessitaven un cap de turc.Vinader
tindria tota la vida les paraules del jutge
profundament gravades en la memòria.
Tot seguit, el jutge signa l'ordre de presó
provisional incondicional comunicada.
Del despatx del jutge, van conduirVina-
der directament a Carabanchel.
AMICS A LA PRESÓ
Per a Vinader, la presó no era un món
desconegut. Fidel a la seva missió de
treure a la llum els aspectes més foscos de
la Transició, havia escrit reportatges sobre
la situació de les presons, la copel (Coor-
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La premsa de lepoca, tant
els diaris i revistes nacio¬
nals com els estrangers,
es van fer ressò del Cas
Vinader.
dinadora de Presos en Lucha) i els motins
que s'hi havien produït en aquells anys.
Entre molts articles,Vinader, juntament
amb Pere Costa, havien estat els primers a
entrevistar el Vaquilla,José Moreno Cuen¬
ca, a la Mina, la qual cosa els va suposar un
processament per calúmnies i injúries a les
forces de seguretat, que guanyarien.
Com a reporter,ja coneixia Carabanchel
per dins, però és molt diferent quan s'hi
entra emmanillat. El seu company de
redacció, Dionisio Giménez, compungit,
l'acompanya en el cotxe cel·lular de la po¬
licia fins a la primera porta metàl·lica de la
presó. Abans que es tanqui,Vinader es gira
i li diu: «Anima't, home... i parla amb els
companys!».
Feia molt fred als passadissos de la presó.
El portaven a la zona dels presos consi¬
derats perillosos. Ho sabia del cert.Ja hi
havia estat una vegada, per feina, en una
visita d'un ministre acompanyat de la
premsa. Aviat sabria que el seu company
era un neofeixista, que havia assassinat un
militant comunista en una manifestació.
Un perill potencial per a ell. L'endemà al
matí, però, després de l'entrada clandestina
a la presó dels diaris que anunciaven l'em¬
presonament deVinader, una delegació
de cinc presos el van anar a veure, van
expulsar l'ultra de la cel·la i li van assignar
dos guardaespatlles que el protegirien nit
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i dia. L'endemà va ingressar a l'hospital
penitenciari.Va sortir en llibertat condici¬
onal quatre dies més tard, després d'haver
abonat una fiança d'un milió de pessetes.
La quantitat la va cedir Luis Maria Anson,
president de la Federació de les Associaci¬
ons de Premsa d'Espanya. Eren els diners
que havia rebut pel Premi Nacional de
Periodisme.
A la porta de Carabanchel, l'esperaven
els seus col·legues de la premsa. Pels fi¬
nestrons, entre els barrots, alguns reclusos
li cridaven frases de comiat. L'estada de
Vinader darrere els murs havia estat molt
breu. Això no obstant, gràcies a la seva
bona fama i simpatia, li va resultar molt
fructífera en informació i noves amistats,
tal com va declarar a la porta: «He fet
bons amics. Entre altres, Iüaki Aguirre,
d'eta-pm;José Luis Fernández González,
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dels grapo; Luis Alonso Riveiro, del pce-r;
ijesúsjimeno Pastor, exmembre de la
copel, provinent d'Herrera de la Mancha,
que és a l'hospital de la presó per malaltia.
Aquests i altres de seguida em van brindar
el seu ajut per al que calgués».
Quan arriba a l'aeroport del Prat, sense
protecció personal, malgrat haver-la
sol·licitat diverses vegades, declara: «No
vull acabar sent un justicier emmascarat.
Aquest tipus de periodisme exigeix un
risc personal força gran. Hi has de donar
un to personal i una dedicació que, si
després no transcendeixen en una inves¬
tigació i actuació oficials, serveixen de
ben poc. He publicat trenta reportatges
sobre l'extrema dreta i, quejo sàpiga, la
policia no n'ha investigat cap.Jo, en canvi,
tinc dotze processos pendents. No vull
convertir-me en un kamikaze». Ç
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